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เครือขายดานคุณธรรม ไดใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนางานดาน
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แลกเปลี่ยนประสบการณและรับฟงขอเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
คณะวิทยากร รวม ๒ ครั้ง ปรากฏวามีผูสนใจดําเนินการตอเนื่อง
จนแลวเสรจ็รวม  ๑๕  โครงการ  ซึง่ทางศนูยคณุธรรมไดรวมเลม
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กระบวนสรางสรรคของแกนนําโรงเรียนวิถีพุทธ ของนายอดิศร
จนัทรสขุ  สถาบนัอาศรมศลิปฉบบันี ้ ไดคดัเลอืกเพือ่พมิพเผยแพร
เนื่องจากหวังวาจะเปนประโยชนสําหรับคณะครูโรงเรียนวิถีพุทธ
โดยเฉพาะระดับอนุบาล ไดศึกษาวิเคราะหแนวการจัดการศึกษา
วิถีพุทธ ที่บูรณาการหลักศีลธรรมและจริยธรรมสูกิจกรรม
ของกลุมแกนนําโรงเรียนวิถีพุทธ ไดแก โรงเรียนอนุบาลหนูนอย
โรงเรียนทอสีและโรงเรียนรุงอรุณ ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากกรม
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หนวยงานภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งจากโรงเรียน
หลายหมื่นแหงทั่วประเทศที่ไดลงชื่อแสดงความจํานงที่จะเขารวม
เปนสมาชิกเครือขายโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลกัษณะ รปูแบบ และวธิกีารในการจดัการศกึษาของแตละโรงเรยีน
ลวนมีความแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับองคประกอบ ปจจัย และ
ความพรอมหลายดาน อาท ิบคุลากร สภาพแวดลอม หรอืแมกระทัง่
เงนิทนุสนบัสนนุ อยางไรกต็าม มขีอทีน่าสงัเกตประการหนึง่ นัน่คอื
หลายโรงเรียนมักจะดําเนินการในลักษณะที่อิงกับรูปแบบพิธีกรรม
ในทางพุทธศาสนา อันเปนเปลือกหรือกระพี้ภายนอก โดยละเลย
หรอืมองขามแกนสาระทีส่าํคญัของพทุธศาสนา ซึง่เชือ่มโยงวถิชีีวติ
กับการเรียนรูเขาไวดวยกัน อันเปนหนทางที่นําไปสูปญญาอยาง
แทจรงิ
งานวจิยันีเ้กดิขึน้จากความสนใจของผูเขยีนในการพยายาม
ทาํความเขาใจและถอดรหสักระบวนการเรยีนรูของโรงเรยีนตวัอยาง
๓ โรงเรียน ที่ไดรับการยอมรับในวงกวางถึงวิธีการในการจัดการ
ศกึษาวถิพีทุธไดอยางเขาถงึแกนสาระทีแ่ท อยางไรกต็าม สบืเนือ่ง
มาจากขอจํากัดดานเวลา ทําใหผูเขียนมีเวลาเพียงแคประมาณ
๓ เดือนในการเก็บขอมูล และวิเคราะหเนื้อหา เพื่อสรุปเปนสาระ
เกริ่นนํา
ดังเชนที่ปรากฏตอสายตาของผูอานในขณะนี้ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึง
ยังมีขอบกพรองในหลายดาน ทั้งในแงของการศึกษาในเชิงลึกถึง
สภาพการณและที่มาที่ไปของแนวคิดในการจัดการศึกษาของ
แตละโรงเรียน รวมทั้งการเปรียบเทียบในเชิงลึกถึงผลที่เกิดขึ้น
ทั้งในแงพฤติกรรม จิตใจ และปญญาของนักเรียนจากการเขารวม
ในกจิกรรมสรางสรรคตางๆ และวธิกีารในการถายทอดเนือ้หาสาระ
ของครูผูสอนแตละคน ดังนั้น หากมีผูสนใจที่จะทําการศึกษาตอ
จากผูเขียนในแงมุมดังกลาวหรือในประเด็นอื่นๆ  ก็คงจะเกิด
ประโยชนไมมากกน็อยตอผูสนใจทานอืน่ๆ ดวยเชนกนั
ทั้งนี้ ผูเขียน ขอกราบขอบพระคุณผูมีสวนเกี่ยวของ
กับงานวิจัยในครั้งนี้ทั้งทางตรงและทางออมทุกทาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งศาสตราจารยระพี  สาคริก ผูเปนกัลยาณมิตรอันประเสริฐ
ที่คอยใหการสนับสนุนทั้งในดานความคิดและจิตใจของผูเขียน
มาโดยตลอด  รองศาสตราจารยประภาภัทร  นิยม ผูอํานวยการ
โรงเรียนรุงอรุณและโครงการจัดตั้งสถาบันอาศรมศิลป ผูใหคํา
แนะนําและกําลังใจอันมีคุณประโยชนมหาศาลตอการทํางาน
และการใชชีวติในทกุๆ ดานของผูเขยีน ผูชวยศาสตราจารยสจุติรา
สุคนธทรัพย ผูเปนที่ปรึกษางานวิจัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะในแงของ
การเขียนและการเรียบเรียงเนื้อหาใหมีความถูกตองตรงตาม
วัตถุประสงค คุณครูสุนิสา  ช่ืนเจริญสุข ครูใหญช้ันอนุบาล
โรงเรียนรุงอรุณ ผูใหการสนับสนุนดานขอมูล เนื้อหา และเปน
ที่ปรึกษาในการทํางานวิจัยครั้งนี้ ผูอํานวยการ และคณาจารยของ
โรงเรียนอนุบาลหนูนอย และโรงเรียนทอสีที่เอื้อเฟอขอมูลของ
โรงเรยีนและใหโอกาสผูเขยีนไดเขาสมัภาษณอยางมไีมตรจีติ
ทายสุดนี้ ผู เขียนขอขอบคุณศูนยสงเสริมและพัฒนา
พลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) ที่ใหการสนับสนุน
โครงการวจิยัในครัง้นี ้ขอขอบคณุผูบรหิารและเจาหนาทีข่องศนูยฯ
ทุกทาน ที่ใหคําแนะนํา กําลังใจ และชี้แนะขั้นตอนในการทํางาน
ใหผูเขียนดวยความอดทนและความเขาใจ หากงานวิจัยนี้มีขอ
ผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวในทุกกรณี และหวัง
เปนอยางยิง่วา สาระของงานวจิยันีจ้ะเปนประโยชนและแรงบนัดาล
ใจใหแกผูที่ทํางานดานการศึกษา โดยเฉพาะผูที่กําลังแสวงหา
ความเขาใจ รูปแบบและแนวทางในการจัดการศึกษาวิถีพุทธใน
ระดับชั้นอนุบาล อันเปนวัยที่สําคัญยิ่งตอการปลูกฝงเมล็ดพันธุ
คุณความดีใหเกิดขึ้นภายในจิตใจ เพื่อที่จะไดผลิบานออกดอกผล
เปนผูมคีณุธรรมในสงัคมตอไป
อดศิร  จนัทรสขุ
     ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙
รายงานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ
การจัดกระบวนการสรางสรรคเพื่อปลูกฝงคุณธรรมในเด็กปฐมวัย
ของกลุมแกนนาํโรงเรยีนวถิพีทุธ และสงัเคราะหรปูแบบและแนวทาง
ของกระบวนการสรางสรรคเพื่อปลูกฝงคุณธรรมในเด็กปฐมวัย
สําหรับการประยุกตใชกับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วไป ทั้งนี้ ผูวิจัยสนใจ
ศึกษากรณีตัวอยางการจัดการเรียนการสอนของกลุมแกนนํา
โรงเรยีนวถิพีทุธ ประกอบดวย โรงเรยีนอนบุาลหนนูอย โรงเรยีนทอสี
และโรงเรียนรุงอรุณ ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากกรมการศาสนา
และกรุงเทพมหานครวาเปนกลุมโรงเรียนตัวอยางในแงของ
การจัดการศึกษาที่สามารถบูรณาการหลักศีลธรรมและจริยธรรม
ผานกระบวนการสรางสรรคตางๆ ไดอยางเขากับธรรมชาติ
การเรียนรูในแตละวัยของผูเรียน และเลือกศึกษากลุมเด็กปฐมวัย
ซึ่งกําลังอยูในวัยที่เริ่มตนพัฒนาทักษะการคิดในเชิงนามธรรม
อันเปนชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการปลูกฝงคุณธรรมใหเกิดขึ้น
ในใจ
ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยมีขั้นตอนเริ่มตนที่การวิเคราะห
เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของกับการจัดหลักสูตรและกิจกรรมตางๆ
ที่มีลักษณะเปนกระบวนการสรางสรรค เพื่อปลูกฝงคุณธรรม
ในเด็กปฐมวัย และสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน
ระดับปฐมวัยของกลุมแกนนําโรงเรียนวิถีพุทธ จากนั้นจึงประมวล
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ขอสรปุเกีย่วกบัสภาพการจดักระบวนการสรางสรรค และสงัเคราะห
เปนรูปแบบและแนวทางของกระบวนการสรางสรรคเพื่อปลูกฝง
คณุธรรมในเดก็ปฐมวยั
จากผลการวิจัยพบวา  กลุมแกนนําโรงเรียนวิถีพุทธทั้ง ๓
โรงเรยีนไดนาํหลกัธรรม ไตรสกิขา อนัประกอบดวย ศลี สมาธ ิปญญา
มาเปนแกนกลางในการจดัการศกึษา โดยมุงเนนการพฒันาคณุภาพ
ภายในและภายนอกของเดก็ไปพรอมๆ กนั กลาวคอื
๑. การพัฒนาภายใน หรือการพัฒนาแกนแทของชีวิต
ดวยการบรูณาการหลกัไตรสกิขา (ศลีหรอืพฤตกิรรม สมาธหิรอืจติใจ
และปญญา) ลงสูวถิชีีวติ กจิวตัรประจาํวนั และกจิกรรมสรางสรรค
ตางๆ โดยมุงสูผลหรือพัฒนาการของผูเรียนตามหลักภาวนา ๔
(กายภาวนา ศลีภาวนา จติตภาวนา และปญญาภาวนา)
๒. การพฒันาภายนอก หรอืการพฒันาความรู ความเขาใจ
และทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของผูเรียนทั้งในปจจุบัน
และอนาคต ทั้งในสวนของเนื้อหาสาระวิชาการ ทักษะการงาน
และการดูแลตนเอง รวมถึงความสามารถที่จะระบุคุณคาแทของ
สิง่ตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการดาํรงชวีติของผูเรยีนตามความเหมาะสม
ของวัยและความพรอมของประสบการณ ผานกิจกรรมหลากหลาย
ทัง้ทีเ่ปนวถิชีีวติ อาท ิการทาํความสะอาดรางกาย การรบัประทาน
อาหาร และกจิกรรมสรางสรรคตางๆ เชน การฟงนทิาน การทาํงาน
ประดษิฐ เปนตน
อยางไรก็ตาม กระบวนการในการพัฒนาผูเรียนที่ทั้ง
๓ โรงเรียนไดยึดถือเปนหลักปฏิบัตินั้น ไมไดมีลักษณะแยกสวน
ดงัเชนทีผู่วจิยัแจกแจงออกมา หากแตทัง้ ๓ โรงเรยีนไดบรูณาการ
องคประกอบการพัฒนาผูเรียนทั้ง ๓ ดานเขาไวดวยกันอยาง
สอดคลองกลมกลนื
จากการศกึษาทัง้สามโรงเรยีน พบวา แนวทางในการปลกูฝง
คุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดกับเด็ก โดยเฉพาะเด็กในระดับ
ปฐมวยันัน้ ไมควรเนนทีก่ารทองจาํถอยความทีเ่กีย่วของกบัคณุธรรม
และจริยธรรมแตเพียงอยางเดียว แตควรเนนใหเด็กไดเรียนรู
ผานการลงมือปฏิบัติจริง ไมวาจะเปนการเลน การทํางานฝมือ
การเคลื่อนไหวรางกาย การทําอาหาร ตลอดจนการสนทนา
พูดคุย ฯลฯ ซึ่งเมื่อเด็กมีประสบการณตรงตอสิ่งที่เขาเรียนรู
ก็จะเกิดการจดจําไดดียิ่งกวาการทองจําจากหนังสือหรือคําบอก
ของผูใหญ เมื่อเด็กไดเรียนรูสิ่งที่ตนเองมีประสบการณในมิติตางๆ
จากการตัง้คาํถามและการเชือ่มโยงของครผููสอน  เดก็กจ็ะสามารถ
คิดพิจารณาอยางใครครวญดวยตนเองไดวา เขาสามารถนํา
การเรยีนรูทีไ่ดรบัไปใชในวถิชีีวติประจาํวนัไดอยางไรบาง  อะไรคอื
คุณคาที่แท และอะไรคือคุณคาที่เทียม เมื่อเด็กสามารถจําแนก
แยกแยะคณุคาแทออกจากคณุคาเทยีมได  เดก็กจ็ะสามารถพฒันา
ทักษะการคิดการตัดสินใจ ตลอดจนการกระทํา และการปฏิบัติ
สิ่งตางๆ ที่จะกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอื่นไดในที่สุด
ซึ่งกระบวนการเหลานี้ นับไดวาเปนการปลูกฝงคุณธรรมในระดับ
ทีล่กึซึง้ และมคีวามยัง่ยนืถาวรมากกวา การปลกูฝงในลกัษณะของ
การทองจําเปนตัวหนังสือ เพราะคุณธรรมในดานตางๆ นั้น
ลวนมทีีม่าจากคณุคาแท ซึง่มนษุยควรปฏบิตัทิัง้ตอตนเองและผูอืน่
ทัง้สิน้
กระบวนการสรางสรรคที่ทั้งสามโรงเรียนนํามาใชเปน
เครื่องมือในการปลูกฝงคุณธรรมในเด็กปฐมวัย สามารถวิเคราะห
โดยจาํแนกตามหลกัไตรสกิขาไดดงันี้
๑) อธสิลีสกิขา ประกอบดวย ความมเีมตตา ความออนโยน
ความมีระเบียบวินัย การเคารพในกฎ กติกา การรูจักมารยาท
ความประณีต ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น การทํางาน
รวมกบัผูอืน่ การตรงตอเวลา การรูจกัเวลา การรูจกัหนาทีข่องตนเอง
การแสดงออกอยางเหมาะสมกับกาละเทศะ การพูดจาไพเราะ
การทําความเคารพผูใหญ
รูปแบบและแนวทางของกระบวนการสรางสรรคเพื่อ
การพฒันาอธสิลีสกิขา ทีท่ัง้ ๓โรงเรยีนใช อาทิ
การเคลื่อนไหวประกอบเพลง/จังหวะ การเลานิทานที่มี
เนื้อหาสอดแทรกคติธรรม การแสดงบทบาทสมมติ การเลนแบบ
มกีตกิา การบรกิารผูอาวโุส การตัง้วงสนทนา การกลาวคาํขอบคณุ
ขอโทษ การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เชน การจัดกระเปา การทํา
ความสะอาดกลองนม การเขียนสมุดสื่อสาร การพับเก็บเสื้อผา
การเขาแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต เปนตน กิจกรรมเหลานี้
เด็กจะตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนเกิดเปนความคุนชิน โดยการ
กระทาํแตละอยางจะตองทาํดวยความประณตี ละเอยีดออน
๒) อธิจิตตสิกขา ประกอบดวย การกํากับกาย วาจา ใจ
ใหสงบนิ่ง ความมั่นใจในตัวเอง การมองตนเองในแงมุมบวก
ความภาคภมูใิจในตนเอง ความอดทน การเสยีสละ การรูจกัรอคอย
การฝกสติ สมาธิ การผอนคลายจิตใจ การเตรียมพรอมทางจิตใจ
ความละเอยีดออน ความรอบคอบ ความตัง้มัน่กบัสิง่ทีก่าํลงัทาํ
รูปแบบและแนวทางของกระบวนการสรางสรรคเพื่อพัฒนา
ดานอธิจิตตสิกขา ที่ทั้ง ๓โรงเรียนใช  อาทิ  การฟงนิทานชาดก
การทาํงานศลิปะ การทาํพธิกีรรมสรางสมาธ ิ การสวดมนต  ไหวพระ
แผเมตตา นั่งสมาธิ และเดินจงกรม การเขารวมพิธีกรรมทาง
พทุธศาสนา
๓) อธิปญญาสิกขา ประกอบดวย การฝกคิดใครครวญ
อยางเปนเหตุเปนผล การรับรูสิ่ งตางๆ ตามความเปนจริง
การแกปญหาสิง่ตางๆ ตามเหตปุจจยั การรูจกัและสามารถแยกแยะ
คณุคาแทและคณุคาเทยีม การสงัเกตการเปลีย่นแปลงของธรรมชาติ
อยางเปนขั้นตอน การลงมือกระทําสิ่งที่สรางประโยชนแกตนเอง
และผูอืน่ การมองเหน็ขัน้ตอนของการทาํงาน การรูจกัตัง้คาํถามและ
แสวงหาคาํตอบดวยตนเอง การรูจกัความพอดใีนการทาํสิง่ตางๆ
รูปแบบและแนวทางของกระบวนการสรางสรรคเพื่อพัฒนา
ดานอธปิญญาสกิขาทีท่ัง้ ๓ โรงเรยีนใช อาท ิการปลกูผกั การทาํ
อาหาร และการทํางานศิลปะ ซึ่งเด็กจะตองฝกกระบวนการคิด
แกปญหา เชื่อมโยงสิ่งที่ตนเองไดเรียนรูลงสูการปฏิบัติจริง
รูจักธรรมชาติของการงานที่ตนเองกําลังทําอยูวาควรจะจัดการ
กับงานนั้นๆ เพื่อใหไดผลงานออกมาตรงตามที่ตนเองตองการ
ไดอยางไร
จากทีก่ลาวมา จะเหน็ไดวาทัง้สามโรงเรยีนมกีารจดักจิกรรม
การเรียนรูที่มุงไปสูการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในลักษณะ
ทีค่ลายคลงึกนั คอื เนนวถิชีีวติของเดก็ตัง้แตเรือ่งการกนิ อยู ด ูฟง
ไปจนกระทัง่เรือ่งการพฒันาทกัษะทัง้ในดานการใชรางกาย การคดิ
การกระทําที่เปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น อนึ่ง รูปแบบ
และแนวทางของกระบวนการสรางสรรคทีจ่าํแนกตามหลกัไตรสกิขา
ขางตนนี ้  สามารถประยกุตใชกบับรบิทหรอืหนวยการเรยีนรูตางๆ
ไดตามความเหมาะสมและสภาพการณของหองเรียน แตครูหรือ
ผูที่นํากระบวนการดังกลาวไปใช จําเปนตองระลึกอยูเสมอวา
ตนในฐานะของปรโตโฆสะหรือกัลยาณมิตรของเด็กนั้น ถือเปน
สวนหนึ่งในกระบวนการเรียนรูของเด็ก ซึ่งจําเปนจะตองมีการ
ฝกหัดขัดเกลาตนเอง เพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีของเด็ก รวมทั้ง
ฝกฝนการพิจารณาใครครวญถึงคุณคาแทของคุณธรรมที่ตองการ
ปลกูฝงใหเกดิขึน้กบัเดก็อยางแทจรงิ  จงึจะสามารถนาํกระบวนการ
ดงักลาวไปใชอยางไดผล
ในทายสดุ ผูวจิยัมขีอเสนอแนะซึง่คาดวาจะเปนประโยชนตอ
การนาํไปใชสาํหรบัผูทีส่นใจในการจดัการศกึษาแนววถิพีทุธ ดงันี้
๑) ความเขาใจเบื้องตนของการนําหลักวิถีพุทธไปใชจัด
สภาพการศกึษา
ผูบริหารและครูที่สนใจนํากระบวนการสรางสรรคเพื่อการ
ปลูกฝงคุณธรรมในเด็กปฐมวัยไปประยุกตใชในการจัดสภาพ
การศึกษาในโรงเรียนของตนเอง จําเปนจะตองศึกษาถึงแนวคิด
สําคัญที่เปนรากฐานของการจัดการศึกษาวิถีพุทธ ตั้งแตจุดเริ่มตน
หรอืแหลงทีม่าของการศกึษา (ปรโตโฆสะทีด่ ีและโยนโิสมนสกิาร)
และกระบวนการของการศึกษา (หลักไตรสิกขา ประกอบดวย
อธสิลีสกิขา อธจิติตสกิขา และอธปิญญาสกิขา) ใหเขาใจอยางแทจรงิ
มใิชแคเพยีงนาํกระบวนการสรางสรรคไปใชแตเพยีงอยางเดยีว
๒) การประยุกตกระบวนการสรางสรรคเพื่อการปลูกฝง
คณุธรรมในเดก็วยัอืน่ๆ
ครหูรอืผูสนใจทีต่องการประยกุตกระบวนการสรางสรรคเพือ่
การปลูกฝงคุณธรรมไปใชกับเด็กในวัยอื่นๆ จําเปนจะตองคํานึงถึง
ธรรมชาตกิารเรยีนรูของเดก็ในแตละวยั และความสนใจในการเรยีนรู
ของเดก็ทีแ่ตกตางกนัออกไปตามพืน้ฐานของเดก็ และสภาพแวดลอม
รอบตัวเปนสําคัญ
๓) การวจิยัครัง้ตอไป
หากเปนไปได ผูที่สนใจทําการศึกษาเรื่องกระบวนการ
สรางสรรคเพื่อปลูกฝงคุณธรรมในเด็กปฐมวัยอาจศึกษาเพิ่มเติม
ในแงตางๆ อาทิ
- การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการสรางสรรคเพื่อ
การปลูกฝงคุณธรรมในเด็กปฐมวัยแตละรูปแบบที่อาจสงผล
ใหเกดิกระบวนการเรยีนรูทีแ่ตกตางกนัออกไป
- การศึกษาการจัดสภาพการศึกษาและรูปแบบของ
กระบวนการสรางสรรคเพื่อการปลูกฝงคุณธรรมในเด็กปฐมวัย
ในโรงเรียนวิถีพุทธตางๆ ทั่วประเทศเพื่อเก็บขอมูลมาสรุป
สังเคราะหและจัดทําเปนคูมือการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
โรงเรยีนวถิพีทุธ
- การศึกษาการจัดสภาพการศึกษาและรูปแบบของ
กระบวนการสรางสรรคเพื่อการปลูกฝงคุณธรรมที่เหมาะสมกับเด็ก
ในวยัตางๆ
- การศกึษาเปรยีบเทยีบการจดัสภาพการศกึษาและรปูแบบ
ของกระบวนการสรางสรรคเพื่อการปลูกฝงคุณธรรมจากโรงเรียน
ในสงักดัศาสนาตางๆ เชน ศาสนาครสิต ศาสนาอสิลาม ศาสนาฮนิดู
เปนตน
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๒.๕ รปูแบบโรงเรยีนวถิพีทุธ ๑๙
๒.๖ ลกัษณะโรงเรยีนวถิพีทุธ ๒๑
สารบญั
หนา
บทที ่๓ ระเบยีบวธิกีารวจิยั ๒๗
๓.๑ กรอบแนวทางการวจิยัโดยภาพรวม ๒๗
๓.๒ รายละเอยีดขัน้ตอนการดาํเนนิการวจิยั ๒๙
บทที ่๔ ผลการวจิยั ๓๑
๔.๑ สภาพการจดัการศกึษาของแกนนาํโรงเรยีนวถิพีทุธ ๓๑
๔.๒ สภาพการจดัการศกึษาระดบัชัน้ปฐมวยัของแกนนาํ
โรงเรยีนวถิพีทุธ ๓๓
๔.๓ สภาพการจดักระบวนการสรางสรรคเพือ่ปลกูฝง
คณุธรรมในเดก็ปฐมวยัของแกนนาํโรงเรยีนวถิพีทุธ ๔๑
บทที ่๕ อภปิรายผล สรปุ และขอเสนอแนะ ๕๕
๕.๑ อภปิรายผล ๕๕
๕.๒ สรปุ ๖๕
๕.๓ ขอเสนอแนะ ๖๙
บรรณานกุรม ๗๓
สารบญั (ตอ)
หนา
แผนภาพที ่๑ ระบบพฒันาผูเรยีนดวยไตรสกิขา ๒๐
ตารางที ่๑ กรอบแนวทางการวจิยัในภาพรวม ๒๘
ตารางที ่๒ กจิวตัรประจาํวนัของนกัเรยีนในโรงเรยีน
อนบุาลหนนูอย ๔๒
ตารางที ่๓ กจิวตัรประจาํวนัของนกัเรยีนในโรงเรยีนทอสี ๔๖
ตารางที ่๔ กจิวตัรประจาํวนัของนกัเรยีนในโรงเรยีนรุงอรณุ ๔๙
สารบญัแผนภาพและตาราง
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